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Penulis melaksanakan praktek kerja magang di PT Telkom Indonesia Witel 
Tangerang selama tiga bulan atau kurang lebih 60 hari kerja. Selama kerja magang, penulis 
ditempatkan di divisi Payment Collection yang bertugas mengingatkan pelanggan untuk 
melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo sehingga dapat memaksimalkan pendapatan 
yang diterima oleh perusahaan. Selain itu, penulis juga ditempatkan di divisi Finance yang 
bertugas mengawasi arus kas yang masuk dan keluar serta memverifikasi data tagihan atau 
pertanggungan yang masuk. 
Pekerjaan yang penulis lakukan di divisi Payment Collection yaitu caring billing, 
membuat berita acara flagging, menginput data hasil call atau visit ke voice of customer 
(VOC). Selain itu pekerjaan yang penulis lakukan di divisi Finance yaitu merekap faktur 
pajak, memverifikasi berkas dan menghitung pertanggungan operational, capital 
expenditure dan fee marketing, menyusun seluruh berkas transaksi yang sudah selesai di 
proses serta belajar terkait bisnis yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia melalui website 
atau platform yang sudah di sediakan sebelumnya. 
Pada laporan ini juga membahas mengenai sejarah dan profil dari PT Telkom Indonesia, 
visi dan misi perusahaan, budaya perusahaan. Laporan ini berfokus terhadap PT Telkom 
Indonesia Witel Tangerang, penulis sebagai intern disana, apa saja yang penulis kerjakan, 
kendala yang penulis hadapi serta solusi penulis dalam mengahadapi kendala tersebut. 
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